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Marie-Anne Vannier (éd.). Isaac de Ninive. Paris, Éditions Nouvelle Cité, 2010, 64 p.
(Connaissance des Pères de l’Église 119).
1 Ce petit fascicule réunit cinq contributions sur Isaac de Ninive, dit le Syrien (±640-±700),
dont l’œuvre, l’un des monuments de la littérature ascétique et mystique syriaque, eut
une influence importante sur le christianisme en Orient. Sont retracées sa biographie et
sa place dans la spiritualité syriaque, tout comme la réception de ses écrits, les grandes
orientations  de  sa  doctrine  ascétique ;  quelques  thématiques  ascétiques  sont
présentées. Signalons une brève et intéressante étude sur le couvent de Rabban-Šābuhr
dans le Huzistan, où Isaac vécut ses dernières années, couvent dont le rayonnement fut
exceptionnel sur tout le sud baylonien et les régions du Golfe.
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